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 Editorial  
  
Estimados/as lectores/as, es muy grato compartir con todos/as 
ustedes el número 5 de la revista Sudamérica. Este número es 
especial en un doble sentido: por un lado, expresa el trabajo 
ininterrumpido y continuo realizado por el equipó editorial para lograr 
ofrecer un producto de excelencia. Por otra parte, es el último número 
anual pues desde 2017 nuestra revista será de carácter semestral. El 
crecimiento de nuestra revista es el resultado de la confianza 
depositada por los investigadores y graduados de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata , pero también de otras universidades del 
país y del exterior que nos eligen como el espacio académico 
adecuado para  debatiendo y discutiendo en el ámbito de las ciencias 
sociales. En este aspecto, la gran cantidad de artículos recibidos nos 
permiten afirmar que Sudamérica constituye hoy en un espacio de 
reflexión que trasciende los muros de la universidad, las fronteras de 
lo académico y que ofrece diversos puntos de vista  acerca de la 
experiencia humana en sociedad actual. 
En el debate actual que transita la sociedad Argentina y 
Latinoamérica acerca de la re implementación de políticas de corte  
neoliberal, nuestra revista profundiza su apuesta por abordar los 
temas acuciantes que conciernen a la agenda pública. Por ello, en este 
número incluimos el dossier: Introducción .Pensar lo urbano. (Re) 
visitando los aportes centrales de la sociología al estudio de la ciudad. 
El mismo contiene trabajos de diversos orígenes y disciplinas y es el 
resultado  de un trabajo exhaustivo de selección entre los numerosos 
artículos recibidos, realizado por las coordinadoras del dossier. En la 
sección de artículos libres se incluyen dos artículos de realizados por 
graduados de la Licenciatura en Sociología de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata,  en un momento muy especial: en 2017 
nuestra carrera cumple 10 años de existencia.   
 Este número continúa con el doble formato que nos llena de 
orgullo. Aunque parezca una cuestión trivial, mantener la edición 
digital y en papel supone un esfuerzo institucional muy grande y para 
quienes hacemos la revista. Sabemos que aún queda mucho por hacer, 
pero este número que ponemos a su disposición nos llena de orgullo y 
compromiso. Esperamos que les guste y que lo disfruten tanto como 
nosotros disfrutamos hacer esta revista.  
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